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सारांश – साहित्य में कथा-भाषा का रूप, प्रारूप, रंग 
और गंध एक अलग िी स्वरूप में व्याख्याययत िै 
जबकक इसके इतर व्यक्तत के रूप में स्री और 
पुरुष की भाषा का स्वरूप, कथा भाषा की तुलना में 
लेखन और बोलचाल के स्तर पर भभन्न िोता िै| 
सामान्यतया पुरुष भाषा के मानदंड के आधार पर 
िी स्री-भाषा को ववश्लेवषत ककया जाता रिा िै और 
इसे िी बाद में आदर्श मान भलया गया| पर वतशमान 
में यि आवश्यक िै की स्री-भाषा को भभन्न 
भावषक-संरचना में ववश्लेवषत ककया जाये, क्जसे 
वपतसृत्तात्मक भाषा के आग्रिों और दवाबों से मुतत 
िोना अयतआवश्यक िै| यहद स्री द्वारा किे-भलखे 
गये र्ब्दों पर गौर ककया जाये तो ऐसे अनेक अथश 
भमल जात ेिैं जो स्री-जीवन की अपेक्षा उनके संघषश 
की व्याक्तत और वास्तववकता को गिरे रूप में 
प्रकट करत ेिैं| जो इस तथ्य की पुक्टट करता िै की 
स्री-भाषा, अपनी प्रकृयत और स्वभाव में एक पुरुष 
भाषा से स्वभावतः भभन्न िै| 
शब्द-कंुजी- कथा-भाषा, स्रीवादी साहित्य की भाषा, 
स्री की भाषा, परुुष भाषा| 
मानव-मन का सोचना, ववचार करना या अनुभव 
करना एक भाषा के माध्यम से िी अभभव्यतत िोता 
िै| ऐसे में भाषा का प्रमुख उद्देश्य िी िै- ववचारों का 
आदान-प्रदान करना| भाषा के सम्बन्ध में आ. 
कामताप्रसाद गुरु का किना िै की- “भाषा वि 
साधन िै जजसके द्वारा मनुष्य अपने ववचार दसूरों 
पर भली भांतत प्रकट कर सकता िै और दसूरों के 
ववचार स्त्वयं स्त्पष्टतया समझ सकता िै|”i स्पटट िै 
की कथा की भाषा पिले से िी समाज में ववद्यमान 
िोती िै| मानवीय व्यविारों में प्रचभलत और 
साहिक्त्यक िोती िै| कथा भाषा के साहिक्त्यक रूप 
के प्रमुख गुण और आयाम सजशनात्मकता, 
कल्पनार्ीलता और सौन्दयशबोध िोता िै| कथा भाषा 
अनुभव को एक ववभर्टट रूप को प्रस्तुत करती िै| 
कथा भाषा के ववववध रूप, यथाथश की रचना की 
ववववध रै्भलयााँ किी जा सकती िै, क्जनका प्रयोजन 
िोता िै, प्रभावोंत्पद्कता और व्यक्तत-समाज की 
भाषा के यथाथश का प्रस्तुतीकरण|  
यनमशल वमाश की दृक्टट में भाषा का ववर्ेष मित्व िै| 
इस पररपे्रक्ष्य में उनका मानना िै की भाषा कला-
ववर्ेष का अंयतम सत्य िै और क्जसका सत्य, भाषा 
से अलग निी ककया जा सकता| इस सन्दभश में 
उनका किना िै की- “संस्त्कृतत, जनमानस और 
वैचाररक स्त्वायतता, इन तीनों के बीच गिरा 
सम्बन्द्ध िै| भाषा इनके बीच एक जोड़ने वाली कडी 
का काम करती िै|”ii उनके अनुसार भाषा के अभाव 
में जनमानस, अपनी संस्कृयत और वैचाररक 
स्वतंरता खो बैठता िै| भाषा के अभाव में व्यक्तत 
की अन्तदशर्ा, आत्म-उन्मूलन की क्स्थयत में पिुाँच 
जाती िै| यनमशल इस अवस्था को अपनी भाषा में 
कित े िैं- “वि स्त्वयं अपने आत्म से तनवााससत िो 
जाता िै जो आत्म-उन्द्मूलन की चरमावस्त्था िै|”iii 
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अगर सन्दभश व्यक्तत-भाषा का िो तो यि स्पटट 
रूप से किा जा सकता िै की स्री की भाषा और 
पुरुष की भाषा में स्वभावतः अंतर िोता िै| स्री-
पुरुष दोनों की िी भाषा के मानदंड अलग-अलग 
िोत े िै, चािे वि ‘पाठ’ के आधार पर िो या 
‘बोलचाल’ की भाषा के आधार पर| एक परुष द्वारा 
ककये गये ‘पाठ’ और एक स्री द्वारा ककये गये 
‘पाठ’ की प्रकृयत में भी भभन्नता िोती िै| इस संदभश 
में प्रभा खेतान का किना िै की- “स्त्री-लेखन और 
पुरुष लेखन में फका  िोता िै और रिेगा...क्योंकक 
स्त्री और परुुष आज भी इस वपतसृत्तात्मक समाज 
में जैववक, आर्थाक, सामाजजक धरातल पर सभन्द्न 
िैं|”iv सामान्यतया पुरुष भाषा के मानदंड के आधार 
पर िी स्री-भाषा को ववश्लेवषत ककया जाता रिा िै 
और इसे िी बाद में आदर्श मान भलया गया| पर 
वतशमान में यि आवश्यक िै की स्री-भाषा को 
भभन्न भावषक-संरचना में ववश्लेवषत ककया जाये, 
क्जसे वपतसृत्तात्मक भाषा के आग्रिों और दवाबों से 
मुतत िोना अयतआवश्यक िै| यहद स्री द्वारा किे-
भलखे गये र्ब्दों पर गौर ककया जाये तो ऐसे अनेक 
अथश भमल जात ेिैं जो स्री-जीवन की अपेक्षा उनके 
संघषश की व्याक्तत और वास्तववकता को गिरे रूप 
में प्रकट करत ेिैं| जो इस तथ्य की पुक्टट करता िै 
की स्री-भाषा, अपनी प्रकृयत और स्वभाव में एक 
पुरुष भाषा से स्वभावतः भभन्न िै| अनाभमका स्री-
भाषा के स्वरूप और पुरूष-भाषा से उसकी भभन्नता 
को रेखांककत करती िुई भलखती िैं- ‘‘औरतों की 
भाषा का एक अलग समजाज िै जजसे कैनन में 
प्रततष्ठा समलनी चाहिए। कैथरीन आर. ससम्पसन 
इसे बड़ े कायदे से ‘भाषा की उछाल और उल्लास’ 
किती िैं। पुरूष की ‘सलबबडल इकोनॉमी’ का बीज-
शब्द िै ‘संपवत्त’ और स्त्री की ‘सलबबडल इकोनॉमी’ 
का बीज-शब्द ‘उपिार’, एक ऐसा अवदान जजसका 
दाम वसूलने की कोसशश कभी की िी न जाए, 
इससलए उसमें ऐसा बिुत कुछ वंर्चत रि जाता िै 
जजसे उच्छल असभव्यजक्त की आवश्यकता िोती िै।’’ 
स्री-भाषा का बबम्ब, र्ब्द-चयन, टोन और प्रवाि 
सब पुरुष-भाषा से भभन्न िोता िै| स्री-भाषा का 
एक अपना िी सौन्दयशर्ाश्र िै क्जसके बारे में 
अनाभमका का किना िै की- “स्त्री-भाषा देवदार की 
पेटी से जैसे की पुराने बतान, पुराने मुकदमे के 
कागज, अजब-गजब लोकोजक्तयां, लोररयां और 
लोकगीत| भाषा की दीवार पर िाथों की मररयाली 
थपकन से सपनों और जातीय स्त्मतृत का अततवात 
सलखती िैं स्त्रीयों की भाषा| जस्त्रयााँ न िो तो भाषा 
की जातीय अनुगूंजे गायब िो जायें| अकारण निी 
िै की नानी-दादी, घर या मुिल्ले की वदृ्धाओं की 
संगतत में पलने वाले बच्चों की भाषा में एक अलग 
अनूगूंज िोती िै| भाषा के साथ ‘मारी’ का प्रयोग 
उसे अलग तरि का ताकत देता िै- मााँ की दधू की 
ताकत बतरस की लिक! आाँचल का दधू, आाँखों का 
पानी और बतरस – तीनो समलजुलकर भाषा का 
दशमूलाररष्ट और ग्राईपवाटर वपला देत े िैं| 
नवजातक की तरि अपनी जघंा पर उलट-पुलट कर 
भाषा की मासलश करती िैं, जस्त्रयााँ अनौपचाररक सी 
उमंग और संवादधसमाता डमेोके्रट के गुण िैं| कंधे 
पर िाथ रखकर घरेलू बबम्बों में सिज ढंग से कोई 
डमेोके्रट िी बततया सकता िै| इससे यि सिज 
प्रमाणणत िोता िै की स्त्री दृजष्ट एक प्रजाताजन्द्रक 
दृजष्ट िै और आज प्रजाताजन्द्रक दृजष्ट और प्रजातरं 
की जरुरत स्त्वयं ससद्ध िै|”v 
मैनेजर पाण्डये ने भी अपने एक साक्षात्कार में किा 
िै- ‘‘सारी दतुनया में भाषाओं के तनमााण, ववकास 
और संरक्षण का काम सबसे ज्यादा जस्त्रयों ने ककया 
िै। ... यि अकारण निीं िै कक दतुनया में भाषाओं 
को केवल मातभृाषा किा जाता िै, किीं वपतभृाषा 
निीं किा जाता िै।’’ यि बबडम्बना िी िै कक 
मातभृाषाओं में वपतसृत्ता की राजनीयत िावी रिी। 
नाम तो उसका मातभृाषा िै, लेककन सेवा व े
वपतसृत्ता की करती रिीं। मातभृाषा में वपतसृत्ता की 
राजनीयत कब और ककस प्रकार आई; इस बात की 
पिचान और खोज स्री अक्स्मतावादी भाषा-ववमर्श 
का प्रमुख ववषय िै। इसी भलए स्री-ववमर्श क्जन 
ववषयों पर ध्यान कें हित करता िै, उनमें भाषा 
प्रमुख िै। स्री-अक्स्मता भाषा के प्रश्न को लेकर 
क्जस प्रकार गंभीर और सजग िै, उससे अक्स्मता-
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ववमर्श और भाषा के संबंध का पता चलता िै। स्री 
की भाषा आज की अयनवायशता िै| स्री के ववचार, 
भाषा और संस्कृयत से सम्पन्न एक सिज, 
स्वाभाववक, अहिसंात्मक, ममतापूणश वातावरण सवशर 
अयनवयश िै, चािे वि राजनीती का क्षेर िो या अथश 
का िो या किर समाज का| 
जब एक स्री कुछ किती िै तो वि अपनी पिचान 
यनभमशत करती िै और जब भलखती िै तो अपनी 
अक्स्मता का पुनयनशमाशण करती िै| यिााँ यि देखना 
भी आवश्यक िै की किते-भलखत ेसमय स्री ककस 
भाषा को अपना माध्यम बनती िै, पुरुष-भाषा को 
या अपनी स्री-भाषा को? यहद उसका माध्यम 
परुष-भाषा िोता िै तो इसका अथश िुआ वि अपने 
को पुरुष परम्परा से जोडती िै| वैसे एक स्री की 
अपनी भावनाओं और मनोदर्ाओं की अभभव्यक्तत 
के भलए स्री की यनज भाषा का िी प्रयोग करना 
चाहिए तयोंकक जब एक स्री की अनुभूयत स्री-भाषा 
में संपे्रवषत िोगी तो इससे स्री-अक्स्मता का यनमाशण 
िोगा| एक पररचचाश में प्रो. नामवर भसिं ने स्री 
भाषा की तुलना चचड़िया से करत ेिुए किा कक स्री 
की भाषा मुतत िै व आकार् छू सकती िै|अनाभमका 
किर स्मरण हदलाती िैं की स्री का एक घर िी 
भाषा िी िोता िै- “भाषा स्त्री का एकमार घर िोती 
िै- सर के ऊपर की एकमार छत जिां से धक्के 
मारकर तनकालना ककसी की भी खाततर संभव निी 
िै|”vi 
भाषा अगर मनुटय को सभ्य और न्यायवप्रय बनाती 
िै, उसमें समता का भाव जगाती िै तो विी र्ोषण 
और उत्पीिन का माध्यम भी िै। एक भाषा ने 
दसूरी भाषा पर वचशस्व बनाया और ववक्जत जायतयों 
के लोगों के बारे में अपने पूवशग्रिों और भेदभावों को 
व्यतत ककया तथा उनके बारे में झूठे प्रचार ककये 
और उनको िीन साबबत ककया। उनकी मानभसकता 
को जीतने और उनको ितोत्साहित करने के भलए 
उनके बारे में गलत और आपवत्तजनक ववचारों को 
स्थावपत और प्रचाररत ककया। अगर उत्पीड़ित और 
उत्पीिक की भाषा अलग-अलग िो तब उतनी 
समस्या निीं िोती, लेककन जब दोनों एक िी भाषा 
का व्यविार बिुत लंबे समय से करत ेआ रिे िों 
तब उत्पीड़ित अक्स्मताओं को अपने साथ िुए 
अन्याय का बोध भाषा करा देती िै, तब यि भाषा 
उनकी अनुभूयतयों और ववचारों को अभभव्यक्तत देने 
में अक्षम साबबत िोती िै।  
उत्पीड़ित लेखकों को ऐसी भाषा अधूरा और 
अन्यायपूणश आत्मबोध और जगद्बोध देती िै। ऐसी 
क्स्थयत में लेखकों को भाषा के भलए संघषश करना 
पिता िै और अपनी भाषा ववकभसत करनी पिती 
िै।  इसके भलए जरूरी िै की स्री की मानभसक 
चतेना पुरुष की दासता से मतुत िो, तयोंकक “स्त्री 
मुजक्त का प्रश्न देि-मुजक्त और मानससक-मुजक्त के 
प्रश्न से जुड़ता िै| देि के प्रतत असुरक्षा िी देि को 
बनाती िै| सामाजजक तनयमों के प्रतत भय से मुजक्त 
िी मानससक मुजक्त िै| स्त्री स्त्वयं जब देि और 
मानससक भय से मुजक्त प्राप्त करेगी तभी स्त्री की 
सामाजजक मुजक्त िो सकेगी|”vii यि स्री-भाषा की 
सजशनात्मकता के भलए अयनवायश-आवश्यक र्तश िै| 
 
आज स्री मजबूर निीं िै, वि अपना अक्स्तत्व 
समझने लगी िै| उसे यि पता िो गया िै कक 
उसकी गयतर्ीलता को बाचधत करने के भलए िी 
पुरुष सत्तात्मक समाज-वजशनाओं की बेड़ियााँ गढ़ता 
रिा िै| स्री की ममता का उसकी कमजोरी मानकर 
पुरुष ने उसकी ममता ग्रक्न्थ को बेिी बनाकर स्री 
को गयतिीन कर हदया| उसकी कोख, उसकी देि और 
उसके सेतस पर ककसी एक परुुष के आचधपत्य का 
भसद्धांत इसभलए गढ़ा गया कक उन्िें एक ‘वस्तु’ 
बना हदया जाय और वे खुद भी अपने को वस्तु िी 
समझें| इसके भलए वपतसृत्तात्मक समाज ने ररश्तों 
का जंजाल बुना और इन ररश्तों की मयाशदा को 
त्याग और ममता से सींचने का ठेका परुुषों ने 
क्स्रयों को दे हदया | 
बीसवी ं सदी के अंयतम दर्क में जब स्री और 
दभलत अक्स्मताओं ने अपना आत्मरेखांकन आरंभ 
ककया और उसके भलए साहिक्त्यक और सामाक्जक 
ववमर्श चलाया तब उन्िें इस बात का एिसास िुआ 
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कक क्जस भाषा में व े अपने अनुभवों और ववचारों 
को व्यतत करने की कोभर्र् कर रिे िैं, वि उनके 
भलए पयाशतत साबबत निीं िो पा रिी िै। इसभलए 
नब्बे के दर्क में स्री और दभलत-अक्स्मता-ववमर्श 
और साहित्य और आलोचना के उभार के साथ-साथ 
हिन्दी में भाषा और अक्स्मता के प्रश्न भी सति पर 
आत ेगये। स्री अक्स्मता के यनमाशण में भाषा की 
भूभमका कैसे तय िोती िै, इस संदभश में नामवर 
भसिं का वततव्य देखा जा सकता िै- “भाषा 
तनयामक िै और सजृनशीलता के सलए सबसे बड़ी 
चुनौती िै- भाषा का तनमााण और तनयमन करने की 
क्षमता| इसीसलए जब आप कोई क्रजन्द्तकारी बात 
किना चािेंगे तो उसमें बाधा देने वाली राजसत्ता 
और सामाजजक व्यवस्त्था तो बाद में आएगी| सबसे 
पिले तो भाषा आएगी जो आपकी बनायी िुई निी 
िै| इससलए सजृनशील रचनाकार अपने सलए नई 
भाषा बनता िै|”viii 
स्री की भाषा में स्री-जीवन की समस्त कहठनाईयों, 
उसकी पीिा, छटपटािट और उसकी मुक्तत की 
आकांक्षा बुनी-गुंथी रिती िैं- “भाषा अतीत की 
स्त्मतृतयों और भववष्य की संभावनाओं के बीच 
झूलती िुई रौशनी की रस्त्सी की तरि िै, जजसपर 
जस्त्रयााँ नंगे पााँव का कहठन सफर नाचती िुई सी 
पूरा करती िैं| कुशल नटतनयों की तरि|”ix भाषा िी 
क्स्रयों का वि िचथयार िै जो उनकी अक्स्मता की 
तलार् को पूरा करती िैं| क्स्रयों की भावषक संरचना 
पर बात करती िुई अनाभमका किती िैं की- “िासशये 
पर रिने वालों की भाषा िमेशा जीवंत, रंग-रंगीली 
और ठस्त्सेदार िोती िै| पता निी ककन स्रोतों से, 
क्षततपूतता के ससद्धांत के अनुकूल उनकी भाषा में 
एक अलग तरि की रवानी तेजजस्त्वता और अनुगूंज 
खचाखच समा जाती िै| इसका सबसे स्त्पष्ट प्रमाण 
जस्त्रयों की भाषा िै|”x 
भभन्नताओं की स्वीकृयत और समायोजन में समथश 
बिुन्मुखता स्री-स्वभाव का मूल िै। स्री और 
स्रीत्व की भाषा का स्वभाव भी यिी िै। वि 
व्याकरण का उल्लंघन और संपे्रषण के यनयमों का 
अयतक्रमण करके अपनी अंतरंग लय खोजती िै। 
वि अथश की अनेक हदर्ाओं में एक साथ प्रस्थान 
करती िै। पुरूष के भलए अथश के ववषय मे वि प्रायः 
अस्पटट और अयनक्श्चत साबबत िोती िै। “अतीत 
में स्त्री ने ववरोध की भाषा निी सीखी थी| पर आज 
की स्त्री सिी मायनों में प्रततरोध की भाषा समझती 
िै|”xi प्रयतरोध से यनकली यि भाषा ‘यनबुशद्चध’ निीं, 
लेककन एक भभन्न प्रकार से बौद्चधक या किर 
बौद्चधकता से परे िै; तकश िीन निीं, ककंतु पररचचत 
अथों से अवश्य तकाशतीत| 
हिन्दी के भाषार्ास्रीय चचतंन में क्स्रयों की भावषक 
समस्याओं को मित्व निीं हदया गया िै। इसभलए 
आज भी क्स्रयों की भाषा का मूल्यांकन पुरूषों के 
भावषक मानदंडों के आधार पर िोता िै। आ. 
रामचन्ि रु्तल का भी कथन िै की प्रत्येक भाषा 
की लाक्षणणक प्रकृयत उसके बोलने वाले की अंत: 
प्रकृयत के संस्कारों के अनुरूप िोती िै| जब स्री 
लेखन की भाषा पुरूषों से भभन्न िै तब उसके 
अध्ययन के भलए भी पुरूषवादी भावषक मानदंड 
बेकार साबबत िो जात े िैं। इसभलए पुरूषों को स्री 
साहित्य का अध्ययन करने के भलए अपने भावषक 
मानदंडों को बदलना पडे
े़
गा।  
क्स्रयों की भाषा की पुरूषों की भाषा से भभन्नता 
को रेखांककत करत े िुए और स्री-पुरूष भाषाओं के 
भलए अलग-अलग मानदंडों की बात को उठात े िुए 
जगदीश्वर चतुवेदी ने ठीक िी भलखा िै, ‘‘क्स्रयों की 
कृयतयों को पढ़त े समय भभन्न ककस्म की भावषक 
संरचना और पठन रै्ली की जरूरत िोती िै। स्री 
भाषा को आमतौर पर पुरूष भाषा के मानदंडों से िी 
देखा गया िै। दसूरी मित्पूणश बात यि िै कक िमने 
कभी मिसूस िी निीं ककया कक िमारी भाषार्ास्रीय 
सैद्धांयतकी भलगंभेदीय पूवशग्रिों से ग्रस्त िै। िलतः 
पुरूष की भाषा को स्री भाषा का आदर्श बताया 
गया। स्री की भाषा पुरूष की भाषा से भभन्न िो 
सकती िै? या िै? यि प्रश्न आज साहित्य समीक्षा 
में सबसे ज्यादा वववादास्पद िै। स्री की भाषा पुरूष 
की भाषा से एकदम भभन्न िोती िै अतः उसके 
मानदंड भी भभन्न िोंगे स्री भाषा को यनधाशररत 
करने वाले तत्व भसिश  ‘‘पाठ’’ में िी निीं िोत ेबक्ल्क 
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‘‘पाठ’’ से बािर भी िोत ेिैं।’’ िोना भी यिी चाहिए 
की- “स्त्री की भावषक अपंगता को उसकी 
प्रतीकात्मक अजस्त्मता में खोजने की बजाय उसकी 
शजक्तिीनता में खोजना चाहिए|” इससेxii मालूम 
पिता िै की स्री-भाषा के सर्क्ततकरण करने के 
भलए भी समुचचत प्रयास आवश्यक िै|  
मानव-चतेना का प्रभाव स्री-पुरुष भाषा पर भी 
पिता िै| चेतना और भावषक संरचना का भी परस्पर 
गिन सम्बन्ध िोता िै| मैनेजर पाण्डये के र्ब्दों में- 
“कथा किने की कला का कथा किने वाले या कथा 
किने वाली की चतेना का गिरा सम्बन्द्ध िोता िै| 
कथा किने के ढंग में सोचने का ढंग भी तनहित 
िोता िै|”xiii इसका कारण िै की सामाक्जक 
पररक्स्थयतयों का प्रभाव मनुटय की चतेना पर पिता 
िै और इस चतेना की भावषक चतेना या संरचना 
पर- “सामाजजक पररजस्त्थततयों का जैसा प्रभाव भावों 
और ववचारों पर पड़ता िै, वैसा िी प्रभाव उसको 
व्यक्त करने वाली शैली, व्यंजना के ढंग, शब्द-चयन, 
वाक्य-ववन्द्यास आहद पर भी पड़ता िै|”xiv इस स्री-
भाषा और स्री के संघषश में यनक्श्चत िी एक 
सम्बन्ध िोता िै क्जसे जगदीश्वर चतुवेदी प्रकट 
करत ेिै- “स्त्री के हितों की लड़ाई का स्त्री-भाषा के 
तनमााण की प्रकक्रया से गिरा सम्बन्द्ध िै| स्त्री-हितो 
की रक्षा एवं ववस्त्तार की कोसशश जजतनी तज़े िोगी, 
स्त्री-भाषा के तनमााण की संभावनाएं उतनी िी प्रबल 
िोंगी| स्त्री-संघषा के बगैर स्त्री-भाषा संभव निी िै| 
उसी तरि स्त्री के भाषा के बगैर स्त्री के संघषा को 
सिी हदशा दे पाना संभव निी िै|”xv इस तथ्य से 
यि स्पटट िै की बबना सघंषश के स्री-भाषा का 
यनमाशण संभव निी िै और बबना भाषा के स्री के 
भलए आत्मभभव्यक्तत|  
जिााँ तक साहिक्त्यक ववमर्श की बात िै तो उसका 
मूल ढााँचा भाषा और उससे जुि ेसमाज के सापेक्ष 
िोता िै| िर भाषा के साहिक्त्यक ववमर्श का अपना 
सामाक्जक आधार, अपनी समस्यायें और अपना 
स्वरुप िोता िै| यि संभव िै कक कुछ मुद्दों को 
लेकर उसका एक वैक्श्वक स्वरुप यनभमशत िो जाये 
लेककन जमीनी स्तर पर वि अपने समय और 
समाज के सापेक्ष िी िोता िै इसभलए ककसी भी 
भाषा के ककसी भी ववमर्श का मूल्यांकन करत े
समय उसके सामाक्जक ढााँच े को भी ध्यान में 
रखना जरुरी िो जाता िै| भारत के बिुस्तरीय 
सामाक्जक ढााँच े में स्री का संघषश भसिश  देि की 
स्वतंरता या भलगं की लिाई तक सीभमत निीं िै| 
यिााँ स्री को कई मोच ेपर एक साथ लिना िै और 
यौयनक स्वतंरता इस लिाई का अयनवायश हिस्सा िै| 
हिदंी भाषा की लेणखकाएाँ िों या अन्य भारतीय 
भाषाओं की, उनका लेखन भारतीय समाज और 
संस्कृयत के रुहढ़वादी पुरुषसत्तात्मक ढााँच े के 
बिुस्तरीय वविपूताओं को उजागर करत े िुए सामने 
आता िै ऐसे में उनका मूल्यांकन ककसी एक 
भसद्धांत के आधार पर करना उचचत निीं िै| हिदंी 
के नारीवादी ववमर्श की भी अपनी ववचारधारा और 
भाषा िै और यि ववचारधारा अचानक से एक हदन 
में ववकभसत निीं िुई िै बक्ल्क एक लंबे संघषश और 
समझ का पररणाम िै| साथ िी साथ यि 
ववचारधारा ववकभसत िोती िुई ववचारधारा िै न कक 
जि िो चुकी, अनेक आयामों में िो रिा स्री लेखन 
इसका प्रमाण िै| आन्दोलन लेखन को प्रभाववत 
करता िै और लेखन आन्दोलन को| इसके भलए 
यनक्श्चत तौर पर संगहठत िोने कक जरूरत िै, साथ 
वैचाररकी स्पटट करने की भी| क्जन संगठनों कक 
ववचारधारा का एक यनक्श्चत प्रारूप िै उनकी 
सकक्रयता ककसी भी आन्दोलन का प्रारूप तय करने 
में एक मित्वपूणश भूभमका यनभाती िै| साहित्य की 
भी अपनी वैचाररकी िोती िै और उस ववचार का 
एक प्रारूप| यि बात तो यनक्श्चत तौर पर मित्वपूणश 
िै कक ककसी भाषा में ककस तरि की सदै्धांयतक 
ककताबें आ रिी िैं लेककन इसके साथ यि भी 
देखना चाहिए कक ककसी भाषा के रचनात्मक लेखन 
की वैचाररकी की हदर्ा तया िै तयोंकक ववचारधारा 
और उससे सम्बद्ध भाषा के भी अपने कई आयाम 
िोत ेिैं| 
स्रीवादी भाषा ववमर्श ने इस बात को रेखांककत 
ककया िै कक, दयुनया की सभी भाषाएं पुरूषवादी िैं। 
ये पुरूषवादी भाषाएं क्स्रयों के आत्मबोध और 
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जगद्बोध को खंड़डत और अधूरा बनाती िैं। इनके 
प्रयोग से कभी व े अपनी अक्स्मता और अक्स्तत्व 
की खोज निीं कर सकती िैं। स्रीवाहदयों ने इस 
बात को स्थावपत ककया िै कक पुरूषों की भाषाओं ने 
क्स्रयों की अपनी भावषक ववर्ेषताओं का जान-बूझ 
कर दमन ककया िै। पुरूषों की भाषा क्स्रयों की 
भाषा की ववभर्टटता और भभन्नता को खाररज 
करती िै और उनके साथ भावषक न्याय करने की 
बजाय अपने वचशस्व को स्थावपत करती िैं। इसभलए 
पुरूष-भाषा क्स्रयों के भलए समग्र और सामान्य 
भाषा निीं िो सकती िै। 
यि स्पटट िै की सामाक्जक-सांस्कृयतक मूल्य जो 
पुरुष प्रधान मानभसक बुनावट रचत े िैं, विी मूल्य 
स्री-भाषा के सम्पे्रषण में बाधक भी िोती िै| ऐसे में 
आवश्यकता इस हदर्ा में प्रयत्न करने की भी िै 
की ऐसे स्री-ववरोधी मूल्यों की पिचान करके उनके 
स्थान पर लोकताक्न्रक मूल्यों को मित्व हदया 
जाये| अगर ऐसा संभव िो सका तो स्री-लेखन, स्री-
अभभव्यक्तत, और स्री-भाषा अपने सिी और साथशक 
रूप में संपे्रवषत िो सकेगी|  
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